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Ɉɛɴɟɦɞɚɧɧɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 67 ɫɬɪɚɧɢɰ.  
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 72 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȻɊȺɄ, ȻɊȺɑɇɕɃ ȾɈȽɈȼɈɊ, ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ȻɊȺɑɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɎɈɊɆȺ ȻɊȺɑɇɈȽɈ ȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿȻɊȺɑɇɈȽɈȾɈȽɈȼɈɊȺ. 
ˁ̨̖̥̖̜̦̖ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̽̏̚ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʥ̖̣̬̱̭̌̽ ̨̦̪̬̣̖̦̌̌̏ ̦̌ 
̨̨̛̪̭̯̬̖̦̖̨̨̛̯̦̹̖̦̜̏̭̖̥̖̽̦̌̨̨̭̦̖̏̨̛̛̥̱̙̖̦̏̌̏̌́̚̛̨̨̨̛̛̥̪̥̺̏̌̚. 
ˁ̖̥̖̜̦̼̖ ̨̨̨̛̪̬̯̦̹̖̦̌̏́ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̵̨̨̨̨̛̭̦̪̣̺̏̌̐̌̀ ̨̛̏̔̏ 
̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦̜. ˑ̨̯ ̨̪̯̖̬̙̖̯̭̔̏̔̌́ ̨̨̡̨̥̦̖̼̥̐̏̏ ̨̛̖̦̖̭̥̐̚ 
̸̵̬̦̼̍̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦̜, ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̨̪̖̬̦̣̦̏̌̌̽ ̨̛̛̬̖̱̣̬̣̭̐̏̌̽ ̸̨̛̼̥̍̌́, 
̨̪̦̖̖̔̚ ̴̨̨̛̛̭̬̥̬̣̏̌ ̛̭̭̯̖̥̱ ̨̨̨̪̬̌̏̏̐ ̨̛̛̬̖̱̣̬̦̐̏̌́ ̦̌ ̨̱̬̦̖̏ 
̴̶̡̨̨̨̛̛̛̬̦̦̜̔̏̌ ̨̛̯̬̭̣̌ ̪̬̌̏̌. ˁ̛̱̪̬̱̐ ̨̦̼̍́̌̚ ̨̨̭̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ 
̸̨̨̛̣̪̣̱̍̌̐̀̛̭̖̥̽̛̖̖̡̛̱̬̖̪̣̖̦̀.  
ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɛɪɚɱɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɢɞɚɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɬɭɳɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ʌɸɞɢɫɬɚɥɢɛɨɥɶɲɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹɫɜɨɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, ɧɚɱɚɥɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹɫɜɨɢɯɩɪɚɜɜɫɭɞɟ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɤ ɭ ɸɪɢɫɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɟɡɚɤɥɸɱɢɬɶɛɪɚɱɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪ, ɞɚɧɧɵɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɟɟ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɬɟɦɵɭɤɚɡɚɧɧɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ. 
ʿ̨̡̛̬̣̖̥̯̍̌̌ ̨̨̨̨̨̬̦̔̐̏̐ ̛̬̖̙̥̌ ̛̥̱̺̖̭̯̏̌ ̨̭̱̪̬̱̐̏ ̦̱̙̖̯̭̔̌́ ̏ 
̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̸̛̛̛̱̖̦̚, ̨̡̛̪̭̖ ̛ ̨̡̬̬̯̖̌̌̍̚ ̛̦̪̬̣̖̦̜̌̌̏ 
̨̨̛̭̖̬̹̖̦̭̯̦̏̏̏̌́̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̜̌̏̡̨̨̦̯̖̣̖̥̌̔̌̚̨̨̨̨̬̦̜̔̐̏̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱. 
ʦ ̨̯̥̾, ̨̨̖̱̭̣̦̍̏̚, ̨̥̙̖̯ ̸̨̨̪̥̽ ̨̣̖̖̍ ̨̨̛̛̖̯̣̬̦̦̖̔̌̏̌̚ 
̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̽̏̚ ̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏ - ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ˁʻʧ, (̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ 
ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌, ʶ̵̭̯̦̌̌̌̌̚), ̌ ̡̯̙̖̌ ˄̡̛̬̦̼̌, ̡̡̌ ̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏ ̨̭ ̨̭̥̖̙̦̜ 
̡̨̱̣̯̱̬̜̽̛̨̨̪̬̜̌̏̏̡̡̨̛̪̬̯̜̌. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɛɪɚɱɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɩɭɬɢɢɯɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢ 
ɥɢɱɧɵɟɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɩɪɭɝɨɜ (ɥɢɰ, ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜɛɪɚɤ) ɢ 
ɢɯɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɛɪɚɱɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ȼɞɚɧɧɨɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ: ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ: ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɵ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 7 ɪɚɡɞɟɥɨɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɷɬɚɩɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɪɚɱɧɨɦɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɢɡɧɚɱɟɧɢɟɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɪɚɜɨɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɨɪɦɵ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɢɡɭɱɟɧɵɦɨɦɟɧɬɵɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɛɪɚɱɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹɟɝɨɜɫɢɥɭ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɦɢ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ 
ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɩɨɞɜɟɞɟɧɵɢɬɨɝɢɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 




















ɉɚɦɟɪɞɚɞɡɟɧɚɣɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɫɤɥɚɞɚɟ 67 ɫɬɚɪɨɧɚɤ.  
ɍɱɚɫɩɪɚɜɹɞɡɟɧɧɹɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɛɵɥɨɜɵɤɚɪɚɫɬɚɧɚ 72 ɤɪɵɧɿɰɵ.  
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɒɅɘȻ, ɒɅɘȻɇɕ ȾȺȽȺȼɈɊ, ɁȺɄɅɘɑɗɇɇȿ 
ɒɅɘȻȺɇȺȽȺ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɎɈɊɆȺ ɒɅɘȻɇȺȽȺ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɁɆȿɋɌ 
ɒɅɘȻɇȺȽȺȾȺȽȺȼɈɊȺ. 
ɋɹɦɟɣɧɚɟ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɧɚɤɿɪɚɜɚɧɚ ɧɚ ɩɚɛɭɞɨɜɭ 
ɚɞɧɨɫɿɧ ɭ ɫɹɦ¶ɿ ɧɚ ɚɫɧɨɜɟ ʆɡɚɟɦɚɩɚɜɚɝɿ ɿ ʆɡɚɟɦɚɞɚɩɚɦɨɝɿ. Ɇɭɠ ɿ ɠɨɧɤɚ 
ɚɛɚɜɹɡɚɧɵɫɚɞɡɟɣɧɿɱɚɰɶɞɚɛɪɚɛɵɬɭɫɹɦ¶ɿɿɹɟʆɦɚɰɚɜɚɧɧɸ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɫɰɶ ɞɚɞɡɟɧɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ɚɞɧɨɫɧɚ 
ɧɹɞɚʆɧɿɦ ɡ¶ɹʆɥɟɧɧɟɦ ɲɥɸɛɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ʆ ɛɟɥɚɪɭɫɤɿɦ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ ɿ 
ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣɩɪɚɤɬɵɰɵ.  
Ɇɷɬɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ʆ ɬɵɦ, ɤɚɛ ɫɿɫɬɷɦɧɚ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɰɶɲɥɸɛɧɵ ɞɚɝɚɜɨɪ, ɹɤ ɿɧɫɬɵɬɭɬ ɫɹɦɟɣɧɚɝɚ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɰɶ 
ɧɨɪɦɵɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɿɹɪɷɝɭɥɸɸɰɶɩɚɪɚɞɚɤɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹɿɮɨɪɦɭ, ɚɬɚɤɫɚɦɚ 
ɡɦɟɫɬɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ, ɜɵɹɜɿɰɶ ɿɫɧɭɸɱɵɹɩɪɚɛɥɟɦɵ ɿɩɪɚɩɚɧɚɜɚɰɶɲɥɹɯɿ 
ɿɯɜɵɪɚɲɷɧɧɹ. 
Ⱥɛ¶ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ¶ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɿ 
ɚɫɚɛɿɫɬɵɹɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɹɚɞɧɨɫɿɧɵɦɭɠɚɿɠɨɧɤɿ (ɚɫɨɛ, ɹɤɿɹʆɫɬɭɩɚɸɰɶɭɲɥɸɛ) 
ɿɿɯɩɪɚɜɚɜɨɟɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɟ. 
ɉɪɚɞɦɟɬɚɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɝɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟ ɲɥɸɛɧɵ ɞɚɝɚɜɨɪ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɚɜɨɣɫɪɨɞɚɤɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹɦɚɟɦɚɫɧɵɯɿɚɫɚɛɿɫɬɵɯɧɟɦɚɟɦɚɫɧɵɯɚɞɧɨɫɿɧ. 
ɍ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɥɿɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ 
ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹɦɟɬɚɞɵ: ɚɧɚɥɿɡɿɫɿɧɬɷɡ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɫɩɟɰɵɹɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵɹ: 
ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣɿɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵɦɟɬɚɞ.  
ɉɪɚɰɚɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡɭɜɹɞɡɟɧɧɹ, ɬɪɨɯɝɥɚʆ, ɹɤɿɹʆɤɥɸɱɚɸɰɶ 7 ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɟ, ɫɩɿɫ, ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɧɧɵɯɤɪɵɧɿɰ, ɞɚɞɚɬɤɚ. 
ɍɩɟɪɲɚɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɡɝɥɹɞɚɸɰɰɚ ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɚɟ ɪɚɡɜɿɰɰɟ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ  ɚɛ 
ɲɥɸɛɧɵɦ ɞɚɝɚɜɨɪɵ, ɩɚɧɹɰɰɟ ɿ ɫɷɧɫ ɲɥɸɛɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ, ɩɪɚɜɚɜɚɹ ɩɪɵɪɨɞɚ 
ɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɣ ɝɥɚɜɟ ɜɵɜɭɱɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɿ ɩɚɪɚɞɚɤ ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɲɥɸɛɧɚɝɚ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚ, ɭɫɬɭɩɥɟɧɧɹɹɝɨʆɞɡɟɹɧɧɟ. 
ɍ ɬɪɷɰɹɣ ɝɥɚɜɟ ɜɵɡɧɚɱɚɟɰɰɚ ɡɦɟɫɬ ɲɥɸɛɧɚɝɚ ɞɚɝɚɜɨɪɚ, ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɟ 
ɧɨɪɦɚɦɿɲɥɸɛɧɚɝɚɞɚɝɚɜɨɪɚɦɚɺɦɚɫɧɵɯɿʆɥɚɫɧɵɯɧɟɦɚɺɦɚɫɧɵɯɚɞɧɨɫɿɧ. 
ɍɰɷɥɚɦ ɩɚɞɜɟɞɡɟɧɵ ɜɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɫɮɚɪɦɭɥɹɜɚɧɵ ɚɫɧɨʆɧɵɹ 
ɜɵɫɧɨɜɵ ɩɚ ɞɚɞɡɟɧɚɣ ɩɪɚɛɥɟɦɚɬɵɰɵ, ɦɚɸɰɰɚ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɩɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ 
ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɹɤɿɹ ɡ¶ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɜɵɧɿɤɚɦ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɝɚ ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚ 





The volume of this thesis is 67 pages. 
72 sources were used in the course of this research.  
Keywords,  such  as  MARRIAGE,  MARRIAGE  CONTRACT,  THE  
CONCLUSION AND THE FORM OF THE MARRIAGE CONTRACT, THE 
CONTENT OF THE MARRIAGE CONTRACT. 
Family law in the Republic of the Belarus directed at building family 
relationships, which are based on mutual respect and mutual help. Spouses are 
obliged to promote the welfare of the family and its strengthening. 
The relevance of this thesis is the relatively recent advent of the marriage 
contract in the Belarusians law and practice. 
The aim of this thesis is systemically and comprehensively explore marriage 
contract like an university of the family law, analyze legislation, that regulate the 
procedure for the conclusion and form of the marriage contract, questions of 
content of the marriage contract. 
Proprietary and personal relations between spouses (persons entering into 
marriage) and their legal regulation is the object of study of thesis. 
The following scientific methods, such as analysis and synthesis and also 
specially-legal: comparative legal and legalistic methods are used in this thesis 
work. 
This thesis consists of the introduction, three sections, which include seven 
parts, the conclusion, the list of sources which are used and application. 
Historical development of legislation about the marriage contract and the 
legal concept of the marriage contract area are discussed in the first chapter. 
A characteristic of the form and conclusion composition of the marriage 
contract is given in the second chapter. 
Questions of content of the marriage contract. Also, in this work, we can see 
ways, when the marriage contract recognized is voided. 
In the end, results of the research summarized, key findings in the legislation 
about this question are formulated, there are offers about development current 
legislation. 
 
 
 
 
 
 
